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Bemidji State University 
NEXT HOME GAME 
November 1st - University of Minn. -Morris 
Game Time 1:30 p.m. 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
-. 1975 Beaver Numerical Roster 
No. Name Yr. Pos. Ht. Wt. Hometown 
9 Weber, Anthony Fr. DHB 5-9 170 Racine, WI 
11 Longenecker, Scott So. QB 5-11 180 Hershey, PA 
12 Small,Dan Fr. QB 6-0 160 Racine, WI 
14 Caves, Chuck So. DB 6-2 175 Wabasha 
15 McBride, Bill Sr. QB 5-11 185 Duluth 
20 Brooks, Melvin Jr. ORB 6-0 185 Compton, CA 
22 Clark, Art So. TE-SE 6-4 205 Los Ange1 '::S, CA 
23 Okerman, Tim Jr. LB-NG 5-10 185 Bemidji 
25 Gillson, Dale Sr. HB 5-10 180 Hill City 
27 Ellingsworth, Rick Jr. DHB 5-10 170 Morristown 
28 Hauer, Craig Jro DB 5-9 165 Perham 
30 Pe lkey , Jerry Jr. TE 6-1 185 Silver Bay 
31 Daigle, Bill Sr . HB 5-9 160 Ball Club 
32 Weber, Steve So. HB 5-10 180 Le Sueur 
33 Baustian, Brian Jr. DB-WR 6-1 1 75 Staples 
34 Kiewatt, Fred Sr. FB 5-11 180 Blackduck 
35 McLachlan, Jim Jr. DC 5-11 185 Prince Albert, Sask., Canada 
40 Byas, Don Jr. HB 6-0 175 Crystal Ci ty, MO 
42 Dreyer, Perry So. DHB 5-11 180 Bemidji 
44 Barki n s , Phil Jr. WR-HB 6-0 187 Los Ange les, CA 
45 Steffens, Roy Sr. DHB 5-9 170 Wheaton 
50 Hansing, Rick Jr. c 6-4 220 Rockford, IL 
51 Sailer, Fred Jr. LB 6-0 185 Perham 
52 Zeigler, Bruce Fr. oc 6-0 205 St. Paul 
53 Stafford, Marvin Jr. OG 5-10 210 Rochester 
54 Westerman, Bryan Sr. LB 5-11 190 Pine City 
55 Cabaong, Gil l Jr. LB 6-1 212 Los Angeles, CA 
60 Wentland, Gerard So. K 5-10 205 Holdingford 
62 Van Roekel, Rick So. DB-P 6-2 185 Worthin g t en 
6J Dierbaum, Randy Jr. FB-OG 5-7 185 Eyota 
64 Wamback, Mark So. MG-LB 6-0 205 Cannon Falls 
65 Barne s, Mike Sr. DE 6-1 229 Elkajon, CA 
66 Fagerstrom, ;{on So. OG 5-11 215 Mora 
6 7 Turk, Fr ank W. So. DT 5-11 215 Pengil ly 
68 Rezac, Ralph Jr. DE 6-3 185 Austin 
69 Eckert, Bob Fr. DE 6-2 210 Blooming t en 
70 Jensen, Pete Fr. OT 6-3 195 St. Paul 
71 Hans en, Don Jr. DT 5-11 205 Currie 
n. Haugs t ad , Ru ss Jr. DE 6-1 220 Silver Bey 
73 Monsoor, Raymond Jr. DT 6-4 200 Aust in 
71+ Ol son, Mark Sr. T 6-1 215 St. Paul 
75 Larsen, Jim Sr. OT 6-4 230 Heron Lake 
76 Stewart, James Jr. OT 6-0 205 Aitken 
77 Le.Cour s iere, Scott Fr. OT-DT 6-2 230 Bemidji 
78 Lee , Wayne Fro OG-OT 6-0 205 St,, Paul 
80 Schmidt, Frank Fr. WR 5-10 170 Aust in 
81 Brc'mmcr, Howar d J r. DE 6-1 190 Park~'.r s p·cairi e 
82 Barr at to, Jim Sr. TE 6-4 218 HHl Cit '; 
84 Patte n, Dave So. SE 6-1 155 Redwood Fa lls 
85 Palmer, Rick Sr. SE 6-2 185 Duluth 
811 Turner , Marshall .Jr• TE -, _ 3 215 Pomdal l', Ci.\ 
88 Knott, David Jr. DE 6-3 212 Tracy 
HEAD COACH: DON TURNER 
WINONA STATE "WARRIORS" 
No . Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown 
6 Sam Johnson DB 5-6 134 Fr. Palmetto, FL 
7 Kevin Swank DT 5-7 150 Fr. Austin, MN 
B Rich Ernst QB 5-ll 170 Sr. Fountain City, WI 
9 Tom Kearly QB 6-1 1B5 Fr. Hancock, WI 
10 Fahey Mccann QB 5-10 lBO So. East Chicago Hts., IL 
11 Bob Bestul CB 5-B 170 Jr. Winona, MN 
12 Tim Ruhl QB 5-10 170 Fr. Greenville, OH 
14 Jose Hardy CB 5-9 170 Fr. East Chicago Hts., IL 
30 John Dickey CB 5-10 165 So. Carlisle, OH 
31 Doug Brandt CB 5-10 175 Sr. Saskatoon, Sask., Canada 
32 Jerry Williams SE · 6-2 lBO Sr. ElPaso, TX 
33 Dave Voss FB 6-0 2 00 So. Davenport, IA 
34 Mike Werden S 6-1 lBO Fr. Winona, MN 
35 Larry Wright WB 5-5 155 Fr. Clearwater, FL 
36 Jeff Danko FB 5-11 205 So. Bl00111ington, MN 
37 Kevin Seeland CB 5-10 170 Fr. Paynesville, MN 
3B Greg Mower DB 5-10 lBO Jr. Chicago Ridge, IL 
39 Ray Gibbs WB 5-ll 17B Fr. Brilliant, OH 
40 William Jackson WB 5-5 160 Sr. Cleveland, OH 
41 Tom Dickey IB 6-0 lBO Jr. Carlisle, OH 
42 James Washington SE 6-0 155 Jr. Palmetto, FL 
43 Owen Lewis CB 5-lO 175 So. Clearwater, FL 
44 Mark Alschlager IB 6-2 195 Sr. Mapleton, MN 
45 Thomas James IB 5-10 1B5 Fr. Clearwater, FL 
46 Scott Meisel S 5-11 170 Fr. Davenport, IA 
47 Rodney Graf IB 6-1 190 Fr. Oelwein, IA 
48 Bill Otis IB 6-1 18 5 Fr. Houst.:>n, MN 
49 Joel Wolfe FB 6-0 170 Fr. Lewisburg, OH 
50 Grant Dicke C 6-2 210 Fr. Goodhue, MN 
51 Brian Dixon MB 6-0 183 Fr. Youngstown, OH 
52 Rodney Harrison LB 5-9 178 ,·Fr. Wellington, OH 
53 Craig Knickrehm C 6-1 215 So. Davenport, IA 
54 Marty Grogan LB 5-8 185 Jr. Evergreen Park, IL 
55 Tim Bach LB 5-10 190 Fr. Cincinnati, OH 
56 Alfred Bradley LB 6-0 205 Fr. Clear-ter, FL 
57 Bob Boettcher S 5-ll 17 5 Fr. Fond du Lac, WI 
58 Cordell Purnell NG 6-0 190 Fr. Gary, IN 
59 Jim Harley DE 6-0 2ll Fr. Fairllont, MN 
60 Tom Staley RG 6-0 230 So. Piqua, OH 
61 Ken Burk RT 6-1 225 So. Carlisle, OH 
62 Tom Cepican LG 5-11 195 So. Bettendorf, IA 
63 Lance Banach NG 5-10 210 Jr. Chicago, IL 
64 Jeff Smith OG 6-0 190 Fr. Pardeville, WI 
65 Mike Haas OG 5-10 210 Fr. Goodhue, MN 
66 Dan Malm LG 6-0 255 Sr. Waukegan, IL 
67 Richard Haas NG 6-0 194 Fr. Cincinnati, OH 
68 Mark Ramirez DT 6-3 245 Fr. East Chicago, IN 
69 John Dullard DT 6-3 210 Fr. Minooka, IL 
70 Dave Bowman OT 5-ll 200 Fr. Alton, IL 
71 Ron Hobgood LT 6-0 250 Fr. Old~, FL 
72 Pete Szymanski DT 6-7 285 So. Kenosha, WI 
73 Bob Brewer LT 6-4 230 Sr. Carlisle, OH 
74 Jeff Gray RT 6-3 220 So. Piqua, OH 
75 Joe Wisniewski DT 6-1 230 Sr. Glenwood, IL 
76 Alan Mason DT 6-4 220 Fr. Clearwater, FL 
77 Mike Remick DT 6-3 240 So. Northfield, MN 
78 Johnny Lee RT 6-2 240 So. Chicago, IL 
79 Kevin Burk DT 6-2 270 Fr. New Carlisle, OH 
BO Mark Warner TE 6-1 212 Fr. Clear Lake, WI 
Bl John Surrency SE 5-11 160 Fr. Clearwater, FL 
82 Geoffrey Biltgen TE 6-1 195 Jr. Ol}'llPia Fields, IL 
83 Roger Esser DE 5-11 190 Sr. Glen Haven, WI 
84 David Benson SE 6-0 175 So. Grand Meadow, MN 
85 Jeff Johnson DE 6-0 190 Fr. Davenport, IA 
86 Jeff Laughlin DE 6-0 210 So. Carlisle, OH 
87 Ron Kasper TE 6-3 195 So. Chicago Heights, IL 
8B Wayne Clark LB 6-1 235 Sr. Carlisle, OH 
89 Pat Kelley TE 6-1 180 Fr. Delafield, WI 
David Anderson, Randall Brewster, Kinnitt Brown, Thomas Elliott, Bruce Feuerhelm, Kurt Heerdegen, 
John Hoey, Steve Holmseth, Brian Ihde, Charles Kenyon, Vincent Moore, Scott Moran, Scott Omen, 
David Quinn, John Rickoff, Perry Robinson, Steve Rucker, Dave Shrum, James Sullivan. 
HEAD COACH - Bob Keister, OFFENSIVE COORDINATOR - Myron Smith, DEFENSIVE COORDINATOR -
Dr. John Martin, DEFENSIVE LINE & LH!F RACKi::CS - Gordy Lof~uist, DEJ::ENSIVE BACKS -
Tom Levija, Arn Zopfi, OFFENSIVE LINE - Matt Guillio, Bill Levija, WIDE RECEIVERS -
Tom Wunderlich, OFFENSIVE BACK - Angel Garcia, TEAM TRAINER - Rex Raine, TEAM PHYSICIAN -
Dr. Herb Heise , TEAM MANAGER - Al JoHann, ASST. TEAM MANAGERS - Mike Palmer, George Malinkey. 









.. Winona's First New Bank In 50 Years!" 
1oWn anJ Country 
STATE BANK 
NEIGHBORHOOD BANKING FOR EVERYONE 
Call our WEATHER PHONE 
454-1230 
24 HOURS A DAY 
MEMBER OF FEDERAL 
DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION 
EVERY SERVICE A GOOD BANK 
CAN OFFER 
• 3 Lane Drive-In Teller Stations 
• Free Parking For 45 Cars 
Dial 454- 5500 
1491 W Broadway - Winona 
(CORNER W BDWAY & JUNCTION ST) 
come as you are 
hungry ··• 
CORNER OF HUFF AND HOW ARD STS. 
